




El museo es una de  las  instituciones que en  la actualidad forma parte de  la vida cultural de una ciudad. 
Los  museos  están  íntimamente  relacionados  con  el  pasado,  y  además  si  su  localización  esta  en  un 
contexto histórico, el autor se ve ante una responsabilidad ética, política, estética y técnica sobre cómo 
abordar la intervención respetando la memoria del lugar. 















la manera en cómo se  relaciona con el periodo  romano,  reinterpretándolo a  través de sus  formas, sus 
materiales,  incluso  su  sistema  constructivo.  Sin  embargo  dentro  de  esta  intervención  la  planta  de  los 
restos arqueológicos permite reflexionar y vivenciar el encuentro entre lo contemporáneo y lo antiguo.  
 
 
 
 
